






personas   a  través de  la web. El wiki que crearemos es para uso 
educativo; esta podrá ser de dos tipos:  










La utilización del   Wiki mejora el  rendimiento de  los   alumnos y 
permite disponer de más tiempo para tratar los temas.   
Pertinencia 
Dado  que  la  preocupación  es  mejorar  la  DIRECCIVN  DEL 
APRENDIZAJE  de  las  matemáticas,  y  teniendo  numerosas 
herramientas y  tecnologías que nos brinda  la web,  muy usada 
por los alumnos de estos  tiempos,  con programas a veces no tan 
educativos,  he  optado  usar  los  wiis  como  instrumento 
educativo que permite a los estudiantes dedicar más tiempo para 
el  estudio  y  la  investigación  de  las  matemáticas  en  forma 






Página Web.  Es una  fuente de  información que puede  contener  
hiperenlaces a otras páginas,  las cuales pueden ser accesibles a 
los usuarios desde un estado físico  o internet. 






en  comunidades de usuarios  como  las  redes  sociales,  los blogs, 
los wiis que  fomenta  la colaboración en  línea y el  intercambio 
activo  de  información  entre  los  usuarios  y    participan  en  la 
creación, producción y actualización de dichas páginas web. 
Wiki.    Es una página web que puede  ser  editada por diferentes 
usuarios  a través de la web.  
Colaborativamente. Con  la  asistencia,  participación    y  apoyo  de 
todos los usuarios. 
Monitorear.  Supervisión  del  docente  creador  del    wii.  Con  el 
wii se desarrollarán los contenidos curriculares de matemáticas 










 Discusión.Ǧ Cada    página  tiene  su    propia  área  de  discusión  o 
foro. 
 Historia.Ǧ Puede verse    los  cambios  realizados en  las páginas. 








 Administrar Wiki.Ǧ Permite    administrar    a  los miembros  del 
wii:  las páginas, archivos, cambiar el    logo,  los   permisos,  las 
subscripciones,  discusión  o  foro,  notificaciones,  estadísticas 
del  wii. 
Metodología 
Dado  que  muchos  centros  educativos  no  cuentan  con 
presupuesto  para  pagar  una  licencia  de wii,  usaré  el  wii  del  
tipo  1, el cual es brindado por el wiispaces.com  gratis.  
La utilización del Wii mejora el  rendimiento de  los  alumnos y 
permite disponer de más tiempo para tratar los temas. 









































































































como  también  plantear  trabajos  de  investigación  y  grupos  de 
trabajo.  Este  wii  lo  puede  ver  cualquier  persona  pero  sólo  lo 
pueden editar  los miembros del  wii.  
 
































































•  Después  que  el  organizador  del  wii  

















































• En  esta  ventana,  cada  integrante  de  grupo  irá  al  enlace 




















• El  representante  de  cada  grupo hará  una breve presentación 



















irá  al  enlace.  Actividad 1. En dicha  actividad  se presentará  el 
























pedirá  a  sus  demás  compañeros  de  grupo  que  se  unan  a  su   
wii  proporcionándole  su  página  web  de  su  wii  y  que 
respondan a su cuestionario en el enlace discusión de la página 
clase  de  parábola.  Al  finalizar  los  2  pasos  anteriores  el 
participante    estará  cumpliendo  el  objetivo  de  Diseño  de  su 
wii, elaboración de una sesión  de clase  del tema “Parábola”;  




En  caso  de  enseñanza  primaria  y  secundaria  el 
www.wiispaces.com  ofrece una cantidad limitada de wiis  del 
tipo  II, es decir los wiis que pueden ser  vistas y editadas  solo 
por  los  miembros  del  Wii;  además,  no  tiene  publicidad  en  el 
wii. 
Por  ejemplo  el  wii    llamado  http://wiisjr27.wiispaces.com/ 
fue  creado como un wii que puede ser visto  y editado  solo por 


















Si  deseamos  crear  un  wii  que  solo  lo  vean  y  editen  los 
miembros del   wii    ingresamos a   http://www.wiispaces.com  
y  luego  hacemos  clic  en  Wiis  for  Individuals  and  Groups    y 
luego,  al  ir  a  Learn more  and  create  your  own  classroom wii 





















Presentamos,  a manera  de  ejemplo,  la  definición de  recta  en  el 




cualesquiera    P1α(x1,  y1),  P2α(x2,  y2)  del  lugar,  el  valor  de  la 














• Identificar  analítica  y  geométricamente  cuando  un  punto 
pertenece a una recta. 




2.  Utilizar  el  wii  en  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  
colaborativamente. 
3. Utilizar el wii en la enseñanza  de las matemáticas. 
4. Mejorar  el  rendimiento de  los  alumnos  y  permite disponer 
de más tiempo para tratar los temas de clase. 
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Web  Descartes  es  un  excelente  sitio  web  para  el  área  de 
matemáticas,  en  la  enseñanza  primaria,  secundaria  y  superior. 
(http://descartes.cnice.mec.es/) 
 
 
 
